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j VIAJE A T R A V E S D E L T E R R I T O R I O DE L A R A C H E 
El Hal-Hali de A l c a z a r q u i v í r que es-
tuvo ocupado pQr fuerzas f r a n c e s a s 
Inagotables fuentes donde el i n -
estudia cuanto ba de be-
DNA MEDIDA ACERTADA 
El reglamento de cir-
culación en las carre 
teras 
Hoy llegara el general 
Gircla Benítez 
. . encontramos nuevamente en 
. i ta ¡ndaria ciudad alcazareña qu'j tervontoi 
11 2É se vio invadida por las hues aéñciar al resurginojiento de sus 
1111 Rebeldes que atacaron la ciu- terrenos y habitantes de su cabi-
ÜÜH ̂ entablando con nuestras tro- la. 
«us calles un vivo tiroteo. Sobre una mesa, el oficial adjun-
v-darnos la oficina de Interven- to de la Intervención el 
Militar instalada en el viejo don Manuel Margarida, traza pía- te vigente en toda la zona. 
musulmán el nos y planos que solo afectan a ia Con arreglo a dichass órdenes los 
Por la Superioridad se han cir-
culado u la Guardia civil severas 
I ói dones relativas a hacer cumpli-
mentar el reglamento de circula-
teniente ción en las carreteras y actualmen-
En la mañana de hoy, el exce-
lontísimo señor general segundo je-
fe de las fuerzas militares de Ma-
rruecos gpnoral García Bonitez, lle-
gará a nuestra zona procedente de 
Tetuán. 
El general García Bnnitez. re-
DE LA V I D A S I M B O L I C A 
H E R A L D O S D E P R M A V E R A 
1 
cioa 
caserón guardias civiles de servicio en to- guarnición. 
O N O M A S T I C A 
del notable 
u" i Hali que desempeñó importan- distribución de las tierras mejore 
napel en los días inquietos para el cultivo, a las estadísticas. da? las carreteras habrán de obser-
llS1í1 ̂ ocupación días en los que el de producción durante los últimos var y hacer cumplir dicho regla-
^ i cio del fallecido bajá de la años en relación con la actual i mentó, espocjalmonte on lo quo res-
P * f T e i Ermiqui v en estrecha El personal afecto a esta oficina, peota a la velocidad de los vehícu-
ifuüawci* con el'llorado general rada uno tiene su misión, para lie- los y en particular a dicha velo-
1' 'n m.k'z Silvestre llevó a las tro- var con exactitud la amalgama de cidad en las curvas, en ^-itación 
* «ñafiólas cuatro días después asuntos relacionados con las cabi- de lnf; numorosos accjdentés que 
¡T l t ocupación de Larache o sea las del Bajalato de Alcazarquivír las infrncriones al reglamento oca-
e] qinnce de junio de 1911. que tiene a su cargo el interventor sionan todos los días 
tnUgtt) caserón que tiene para comandante García Gracia que co-
•OMtaM una página histórica, ya mo todos los interventores mil i ta- N de la R 
m en su interior se albergaron res, cumple las disposiciones que 
aquellos primeros léalas indígenas emanan del jefe de la central de 
del tarbús rojo y la antigua bayo- Intervenciones teniente coronel Pe- pljr sin contemplación "alguna las 
neta que formaban el Gum de pol i- fia- •• ^ disposiciones del regl".mei?to de cir 
cía en el que el inolvidable candi- Nos detenemos a contemplar los culación vigente lleno de sanrs ad-
llo general Fernández Silvestre, pu- cuadros donde están las fotografías vertencias y perfecta doctrina. La 
so todas sus ilusiones como pusie- dc todos los indígenas fichados co- exccsjva velocidad que los antomó 
ron su entusiasmo aquellos prime- 1X10 Ppr>toí? amantes del*robo y la vjjes snelen llevar durante sus re-
ros instructores del Gum español, pendencia, ya sean del Jolot o Ti l ig corridos en las carreteras, lleva con 
Manso, Esteban, Gavilán y otros J otros muchos que pertenecen a la ¿g0 un tanto elevado de acciden-
que profundos conocedores del ára- zona francesa. |jeg desgraciados, que fácilmente se 
be instruyeron estos Gums que cum Estos centros de intervención, pudrían remediar con algo más de 
plieron léalmente y fueron la base también tienen su oficina donde son cordura y algo menos de negligen-
de las tropas de policía indígena, fotografiados y fichados cuantos i n - cía y temeridad. * 
primero y en nuestros dias, las de dígenas son conducidos a la cárcel 
fuerzas de Intervenciones MilPa- Por órdenes de las autoridades del esto será siempre poco. De ahí la sus socios que pueden retirar las 
res. Mehal-la, Harcas y Regulares. Majzen necesidad de establecer fuertes san correspondientes tarjetas de jdenti 
Dedico este boceto de diá-
logo a mi estimado amigo y 
compañero en la Prensa don 
Francisco Muro Gómez. 
Niños, flores, pájaros, es decir, 
v is tar ¡ a los reclutas d ^ batallón jU\en tU.d \ i^ r tad- - Herm0S0 ^ 
le Tarifa en el campamento dej ^ simbóllC0, ^ se ofrece 
T.Zenin y después seguirá viaje a en al^nos momentos, demostrándo-
Lnraehe para revistar los de esta 1108 la fuerza suPerior de s" Z™*-
da a] sitio mismo donde el año an-
terior hicieron el nido de sus amo-
res, las que sirvieron de motivo a 
Beoquer para sus sentidas rimas: 
"Volverán las oscuras golondrinas 
de tu balcón sus nidos a colgar 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán" 
deza y la naturalidad de sus encan-| iOh} hermanas golondrinas! Eter 
jtos. Yo v i esa admirable trilogía no simbolismo de fidelidad y rocono-
9¿representada ingenuamente en un, cimiento! Bendita seáis porque des^ 
¡jardín bellísimo, una mañana dei portáis en mí tantos recuerdos gra-
{suave brisa, pletórica de luz, de tos, tan hermoso símbolo de fra-
ternal unión! 
LAS GOLONDRINAS.—(A coro V 
; colorido, bañana por los áureos ra-
Hoy festividad de] Santo Angel yos de un so1 oriental, 
de la Guarda, celebra su fiesta ono-l He aquí el diálogo de sus perso-j orno si hubieran comprendido los 
másfica el distinguido ingeniero di-^ajes, con toda su sencillez, con to- | elogios del padre). Sí, sí, somos las 
vector de la Compañía Agrícola del.da su naturalidad; tal como lo es- aves de las leyendas místicas nues-
Lueus don Angel Arrue. jcuchó mi alma: j tra unión es imperecedera y' firme 
También celebra hoy su fiesta onoi (Los pequeños charlan junto al no conocemos el odio ni la avaricia' 
mastica, nuestro estimado compa- padre, con ese lenguaje especial de ni el egoísmo de que vosotros los 
HnHn ln neee J . H ^ l I 7 ^Teet0T peV™te ^ ^ dia ' U infancia, primeros balbuceos de hombres estáis revestidos, cruzamos 
necesidad de hacer cum-J rio don Angel García de Castro. .las almilas tiernas, que tiemblan el espacio sin miedo, s i n g e o s sin 
A tan distinguidos amigos les de-ien sus labios sonrosados, cual las envidia... y somos libres por ley na-
seamos en su fiesta onomástica to- dulces notas del laúd, al W arran- tural, como lo sois también vos-
do género de felicidades en unión cadas en un momento de scntimen- otros, solamente que nuestra unión 
de sus distinguidas familias, com- tal inspiraran). \ es perfecta y la vuestra es comple. 
LA NIÑA.—(Mirando hacia el par- tamente aparente y habréis de saber 
terre lleno de flores): Papá, papá, que mientras no estéis realmente 
"Flores", yo "tero" una. ¡ unidos? no tendréis libertad Senti-
EL PADRE.-(Con paternal acen-j mos deciros esto; pei.0 en nuestra 
to, y besándola cariñosamente). No,! sociedad no hay hipocresía sino so-
hija mía, no. Esas flores no deben j0 sinceridad 
cogerse, porque están plantadas ahí 
pañeros y amistades 
1 ! — I l i ' l 
M la Dflíói [spila 
La junta directiva de la "Unión 
Todo cuanto se haga a favor de Española" pone en conocimiento de_ 
"más, al arrancarlas del rosa] que es 
^ madre, perderían pronto su loza-
Y al recorrer sus anchas y env-^- Y desPués de unos minutos de es- cienes a los contraventores de las dad en el local social, para con su nía' 511 fra?ancia; unas cuanta ho 
¡ecidafl dependencias recordamos Pera nos entrevistamos con el co - disposiciones reglamentarias cita- presentación poder asistir a los bai- ras ? de seguida sus pétalos t r is-
también cuando en la puerta del mandante García Gracia para que das. ; les-de Carnaval, 
edificio y en la terraza, paseaban nos Presente a estos notables i n -
Ahora vamos a volar, a ver el es-
para embellecer estos . j a rd in^Ade- ; paci0 i¿jftnitb, la variedad sin par 
de la Naturaleza, los ríos, los valles, 
las montañas... Acabamos de ver 
anua al brazo los centinelas fran- dígenas que tan léalmente sirven a 
peses, ya que un destacamento de la fíaci<5n Protectora y que como he-
fuerzas francesas ocupó la ciudad mos dicho en crónicas anteriores 
por sorpresa, ocupación que no se iríín desfilando con sus notables y 
salientes biografías por las colum-
nas de nuestro diario que serán re-
portajes de extraordinario interés. 
prolongó muchas horas. 
Este que fué palacete del Hal-
Hali. fué también ha<>ta el año 1927 
\\n importante centro polílico de 
constante inteligencia con los adic-
tos a la nación protectora, que des-
de el interior llegaban con confi-
dencias y órdenes para los jefes mi 
litares que seguían la políMra tra-
Mda por el alto mando. 
PAGINAS ISRAELITAS e n l a 
mmemsmm 
S i y m 
Casa G O Y A 
tes, descoloridos empezarían a con 
traerse, con dolor infinito... Y la 
flor moriría. ¡No la matemos, ne-
nita, no trunquemos esa vida tan 
fresca, tan pura, tan hermoas! 
LA FLOR.—fAbriendo más sus ho 
M'as e inclinándose atrradecida a las 
.consoladoras frases de su visif.anteV( 
{Gracias, noble amigo, gracias, decid 
tmuv bien. Nuestro sitio es éste don 
Un donativo para los' 1 
niños pobres M próxima visita del 
Hoy ha cambiado totalmente de La distinguida señora presidenta 
aspecto. De lo pasado solo ouedan de la Asociar.''1 de Damas Israeii-
f?tantes donde se apilan carpetas tns de osla plaza doña Oí&a de üziei 
empolvadas, el archivo histórico de que en unión de las dornas señoras 
ln ocupación de todo el Paialato de quo componen la tit:)da j uila de 
Alcazarquivír. damas de esta benénca inslitución. 
Hoy el interventor militar de os- y qué tan callada labv viene re r l i -
Vuestros nidos y ahora veremos 
los de las águilas. ¡Estos sí que 
son hermosos, porque construidos 
en los gallardos picos de la ingen-
te montaña, se observa desde ellos 
todo lo que Dios ha creado para re-
creo de la Humanidad í 
Felices, sí; porque nuestro mun-
do es el espacio desde donde vemos 
vuestra pequeñez.y vano delirio de 
grandeza. Fortaleced vuestro espí-
r i tu y comprenderéis la vjda de las 
de hemos nacido, junto a nuestra alturas. Unios como nosotras y se-
¡ madre, teniendo por palacio la Na- réis grandes, consiguiendo vuestra 
furaleza. por alfombra este verde libertad como legítima aspiración 
césped argentado por las caricias del corazón humano. (Las golondri-
del rocío, aue pone en sus tallos ñas terminan su melodioso gorjeo 
hilos de plata, y por dosel de rique- y baten ?us alas, revoloteando al-
za inestimable, el purísimo manto rededor del grupo en signiñoativa 
azulado del firmamento. Sepa que5 expresión de despedida). 
! opto sitio, donde fllácídamente transí EL NIÑO.—(Con candorosa e i n -
as funciones de curre nuestra existencia, no lo cam-| gemía expresión): Papá, papá, m i -
lus- tarde y noche se estrenará esta gran bi'aromos ñor la más suntuosa mo- ra, ya "volan". 
tre conde de Jordana, visitará mies diosa joya Paramount de la tempo- ^vmo pnbo™? ai10 0C! DrofH EL PADRE.-(Con infinita expre-
tra región el próximo miércoles ra§a acUni rih1n vívir 0T1 o] p1nno nnhirn1 anP sión de ^^edad y mirando afano-
El conde de Jordana visitará a los ' p , ' . . . . . fn p1 araT1 l e e d o r nos ha desienado. so el sitio del espacio por donde la 
1 01a iMegn, la eximia auisia 1a-a ai>rn¡:.jrnr 0^ n|ra vj^a fa|s0 pareja de golondrinas va perdién-
a i 
TEATRO ESPAÑA 
Wto Comisario "Tres pecadores" 
Según nuestras noticias el excelen s^"ado en ' 
enriecann rm^ prostituve su virtud EL RASCACIELOS MAS ALTO DE a flespejar su inteligencia en nombre, 
l^ovecho de su país, que bajo la La señora de Oziel, en nombre de 
pción de España, se ha de in - sus compañeras de junta, y muy 
Cr,rporar a los pueblos civilizados, particularmente de los niños po-
nando vamos a saludar al inter- bres, ha agradecido vivamente a 
•uor comandante García Gracia, los citados señores su generoso ras-
• Mi despacho, está ocupado con go. 
vi r 
11 ( o i i i m ig m 
fo de la intrigante Pola Negri y el 
drama más intenso y humano que 
haya realizado la portentosa casa 
Paramount después de "Alas'*. 
' Tres pecadores" ha sido llevado En el hermoso salón del Casino 
de Clases y organizado por la casa a la pantalla con los ilimitados re 
1 na compañía francesa se propf^ 
ne construir un enorme rascacielos 
en el lugar que hoy ocupa el viejo 
rofd. Hipódromo. • 
fv\ El edificio costará treinta millo-
- A t ^ P Sn^mar ln flor mo. nes de dólares y tendrá nada me-
sentación e interpretación por los v?¿ndoir> rffnüoamente, *n tanto míe nos que ochenta y tres pisos, 
grandes artistas Pola Negri, Olga H nt***?. ^ percibe en el El último piso del gigantesco tWi 
ÜW. *o*oivos " ¡ o n i e m ^ ^ Warner Baxter y se e^P [ 
Inteligente intérprete Dris en Digno de imitar es el eiemplo lie- de Bombaron y Hazan, se celebró cursos que ofrece el cine, sin omi-
rar nn asunto de una mora que vado a cabo por estos caritativos en la tarde de ayer el anunciado 
hp0 denunciada maltrato a señores israelitas, ya que como he- concierto de propaganda que ofre-
moc: dicho en varias ocasiones, es- cía al público de Larache The Ae-
tir sacrificios en cuanto a su pre-
en beneficio de su vanidad. 
Gracfcs. mucha? qrrarias v eonti-
nnnd er<;r>fíando a vuestro!; bíin? el 
•pAC 'nofn t i ip í i no^otrio F n ff5>n»íil<l 
peto: </r.-!r?orn^i=;nson.cnF>anedorodo 
de esto, tomíid n^tfiiroes. a«pir^d 
pimcfiT. firi-ihi^^^^do a1'r>ri'o 
bid todo lo que nod^moc Anron 
NUEVA YORK 
In BS ,a ,nfíf?ena descarga ta benéfica institución no cuenta oliam Company Ltd. 
u,.a í̂ >n• N s tr s contemplamos con otros ingresos que los que se La concurrencia 1 . 
^ dlvj? a l^bllolpca. cn ^ Que obtiene con la altruista labor que extraordinaria, predomi 
-finios libros de viajes, ni no vienen realizando las distinrmidns mentó femenino. 
, " ^ autores más menoc - damas do ta buena sociedad hebrea El concierto so dividió en dos par-
en beneficio de los niños pobres de tes, siendo muy destacadas las obras 
s su colonia. interrtretadas por el violinista se-» 
a a-ricultura , , m̂m ñor ^egro y la Pianola-Piano. 
^taL A- ^t^os a los usos y cosínni'* " r La concurrencia salió satisfecha 
de «os indígena? 
SW» contemplamos r 
^clonados con 
nando el ele clasificará por sus éxitos como una 
de las mejores producciones del 
año 1930. 
Hoy seguramente se verá nues-
tro primer coliseo muy concurrido 
por selecto público. 
tH™* i)!LI"U*1pnaS' nl£riino? his- DIARTO MARROQUI ES EL PE- de este concierto de propaganda de 
Sobre Marrueco* 
avicultura 
^ ^T5JO.—'Observando una pa;- pies sobre ul nivel de la callo, 
reía de golondrinas que cpntan ale- Desfl* la Motea que coronará el 
fo*4 on lo ^mn de un ^rboUlo cer- 5'a5Caciel08 se dpminarán todos luí 
"'iificios de la metrópoli, a excepa 
ción de otro rascacielos Que cons-
truye la Empire State, qué presidé 
el ex gobernador Smith, que será 
los clavos que aproximadamente de la misma altu-
• varios TODTCO DE MAYOR CIRCULA-
GIOTi HE LA ZONA 
la citada casa de Rumbaron y I la-
zan. \Má Ü8TSD mABIO KAIttOQin 
ê no^ • ••n-M",^ n^ná "paros,,. 
EL PADRE—?í. nenueño: náía-
r^n'. con uroíft'VífririflS. b i í o rnfo. Las 
golondrinas de todas InQ lerenda* 
las que arrancaron 
aprisionaban a íésúa en la cruz, la* 
que vuelven después de su par t i -
rá que el rascacielos de la compañía 
trance.5 
Pofreé e impresos de todos ciases en "6 O UK ' 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
• 
I 
1KPR1SA D I AUTOHOVILIS 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P£RS£ CASTILLO 
jaHVIÜIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN. LARAÜ5S, TANGIR 
XAUSN Y BAJB TAZA 
Bal ida diaria de LARACEE para TETUAN-ÍIEÜTA y vioeveria, eon 
enlace al Correo de Aigecirai a la ida y regreso 
La Empreea LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Laraehe, el •ervielo oficial de viajero!, en concurio 
celebi'&dG en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A J E F E S , OPISÍALSS, CLASEtó Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: La?&ob.e-Tetu¿a-üeuta, eon enlace al Corree 
AifecárM l'80 madrufaüa.—Qeui9-Teta4n-Laraebe: 4 dé la larde 
ENLACES CON 1AÜBN Y jBA3 TA22A 
D« Tetuin a X*uea a las i y & las 14. De TsUiin a Sak Tasa r i6 f U 
QFICINAS:] E n Cenia, eaiie Aiféret Bayida l»a.jo éei o*U 'Aá&ol 
Iltm(td|B. Teléfono BÚID. Telitisu piasa 4* Mizmo na, ptjí* 
f&ad &tm* Lsu-as^e oñ«i& & Lev?. Flasa áa B ^ a ^ 
EQ Arcüa; Gafé «Lá Garisgeuera». 
R á p i d o A l g e c i r a s • Sev i l l a 
Faesjeroe j mercanofae entre Beylli a-Jeres-Alfeciraa j Tloeverta éOR 
pafnífidds ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Msta 
jiervicio enlaza con los vapores a fiibraltar y los correos a Ceuta | 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y po? la larda con ICÍ 
expresos de Madrid y Mcrida 
PÁLIDA DB SEVILLA A LAS 6 30—SALIDA D E AL6MGÍRAS 14*91 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
Bu Sevilla:: Gran Capitán, 12. Telóí £2690—En Jeres: E l Cokns&í; 
teléfono 1074—Ba Algeciras: En el Muelle, Marina 8—En G&sablansaj 
tierna Minerra—Bn Oeutai I m s r ^ a LA GASTiLLANA (Agsiüia y & 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n 
Empresa Española 
Autonsóvíles de gran lujo, rapiáes ycoa butaeae individuales que la Eni 
p^isa naás antigua eaa material aprobiade a las ©esreteras que ra-
oerrea y pereoaai experinentaék). 
Sanriaía diario entre Laraébe, Aiiíázar, Ai-eila; Tánger; Tetuáa j G^u-
ta; Tetuán a Xauen i Bab Tiesa. 
T Horario da salidas a p a r ^ dt! di^priiaAro de noviembre de 1*W 
De Alcázar a Uracbe: S S y 3o, te, í 2, i4 y 3o, ib. 17 y 3o, 19 
D« » • » Arciía, Tánger 6 y 45, 12.16. 
Be » • » > Rgaia,Tetuán,CeuU, 10, ta, directo 
De » • » » Tánger, Tetuán, GeuU 6 j 45. 
De Laraehe a Alcázar. 8. la, 11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3e y 19. 
» a Arcik, Tánfeer Tettsán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
> • » S'^aiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-7a 
za, 3 y 3c de la madrugada. 
» • » Rgaia,Tetuán,(;euta,Sy3o,i3y3o, diretes 





NOTA,—Beta Empresa expende Hl&ies eorrfeie* ba#ta Aáfeeifas. 92 
íí0Jabsiasí&6 0011 les vaporea ú% "Blaná Lin«" qeu salea de Táíi#*f 
también despacha billetes para ledas las líneas que «ene estableei-
das esta Empresa en España eem^IgndMas entre AJfeoir&s, Sevilia ^ 
ilgeeiras C3*dia, en eombiBatié^ tgn la taSda f Hefade de les J**»** 
'*fm$a». df A&fed. 
Ferrocarri! de Laraehe a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre tarache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1830 
Q A P B B A S - R E S T A P S A N T 
De l a 9 kjs , Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » » V50 id. id. 
De 50 a 99 » » l'?4) Id. Id. 
De 10C a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kiiogramoii 
De 1.U00 en adelante, a Ptas. 11'00 tos 1.000 kiÍGgrsmos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E l transporte de mercancías se efectúa de al-
ímacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gae 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroanoíai 
siguientes: metálico y valoredinflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
erroca i rH de Lar a 
i i ee léa íe soevisle i * Qossedsr a i» earta. 
iebléea de eieelesS&s y scredladae mar cas.—Tapas vutedas* 
ñ m ü i l m m Iipal i -LiMll 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d a 
H I P O F O S F I T O 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
Naranjos f írutabs 
ñ m c ® tspaftof de C r é d l t a . - S . ñ 
Capital iooi&I: 100 millonM dé pdBttaft 
Capital desemiíolhatío: 80,428.600 peaetai 
Reserva*: 80.200.348.SOO 
C&j» da ahorros:; intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente* 
en pesetas j divisas extranjeras 
Sucursal en Laraehe: Avenida Rsioa Ytoiotía 
últimos diseos de La V©v ^ 
Amo en tangos argentinos por ^ 
lo encontrarán en el número 8 d. jfcrio * Por la 
, -rr- i^'piea Spaventa. cante flamenao *«. 
las Huertas de Laraehe de VicenWi ^ ' . Bn00 P<* 
Angehllo Vallejo Pena (hijo) eea. 
Arlandis. Hotel Gosmopolita.-La fceno Mar<jheiia y el Nifio ^ ^ 
seo; Himno de la Eaposieión de 8̂  
villa por Fleta y "Cómprame u 
Negro" por la orquesta Al&dy | 
otros muchos diíicil de enumerar, 
Grandes facilidades da pago 
Agencia en Alcázar junta al Cuin̂  
de Clases 
rache 
Bembaron & Hazan 
Pianos 7 música 
Plaza de España 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
ÉJraméfonos y diseos de La Voz de| ^ ^ r i o , Manuel Arenas. Ave-
BU amo. Esta casa invita a su dia-' Q^a Reina Victoria. (Villa Mari» 
tinguida diéntala a escuchar los Teresa). 
f 
^ E g D O D E L O S B Í U . B T E S D E S D E LA R A C H ri -1* LAZA 
DE ESPAÑA 
1.a clase i 3.a ciase 
[da 
roo 
1 7 0 
2 '05 
0-45 
Ida y • 
ta | 
1'55 ? 0570 
2*601 I'IO 
3'00| t V h 
3*151 l'SS 












L A R A C H B - P U E R T O . 
Sowcdsd anónima fundada en i9H 
Ot&pitfti: 105.000.000 de íraaooa sompíetamente deaemlítíiadof 
Reservaa: 8^000.000 á» fraaeoi 
t^mieilid soeial: PARIS, 59 Rué 4 Anjou 
fC?DAS OPBR.ACIONSR BANCA. D I BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentas carrientes a la vista y con pre-ayisc 
ImpnsiciGnes a vencimiento flja 
Deaouento y cobre de todos Giros 
Créditos de Oampafia. Pi-ós tamos eohre Mercancías 
Knvíoa de Fondoi? Operaeíoaas stórs Títulos, Custodia de Valorat 
éaccripcJaofc». Pag© de susssüas 
Alquilar da Qajas de «audalea 
ftsission da beques 7 de Oartaa de Orédilo soísrs éodoa les palsss 
3 r i h 
BlfÜADO m LA PLAZA D I SSPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bsflo. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven anoargoi. 
I s l a eaaa «uafca eea ua asoelente maestro de cocina 
N O T A . — E l srir/5clo d^eáe ia P?az& de Sspaoa, es cornbiaa^o 
• a les eochef-automívüea áf la Fmprc?í» «Heraá.iidéi Hermanos.» 
L»f»ca<s í.' áz Se^Hcmbre ú t 1929. 
LA D I S b C C I O N 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
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7 y 2 i 
4y 13 
1,15^^163)1 
I l 2 y 2 i 5 í l 3 y 2 7 í 
27 
13 y 27 
i0y24 
8 y 22, 
5 y l 9 | 
NOTA.—Traosberde ec Ceuta al vapt?? 
det t íoG a las puerlos de Tás^er y U> -cíie. 
OTRA.—Se sdailté carga para i ©des las puertos d* Es vena e 
S lilas Canarias y Baleares. 
Afeeda es Ura«fee« F R A N C I S C O U O P I S . 
Aseneiaji « i FUANOIA 
y en iodtta las Cimdadés ? Fneoipales XíOoaUdades 
4» AMOJKHAy d4 NÉK y d? IÍARHJJBCO» 
n s i a i a c í o n e s t i e c i n t a » 
c o n personal e s p e c i a l i z a d o 




T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Tranaportee de meroaDcia entre Casablanca. Laraehe, Tán-
ger y Tetuáa 
Precios peduoidisimos para grandes tonelajes 
Correspondenoia comb aada con los transportes 
Route de Mediouns Casablanca 
Para más detalles su oflo na AUTO ELEGTRIQIDAD 
Avenida Reina Victt pia. Ljire^h*' 
CBBBBSBBBEBBBBSBBB BSBSB9S9 
CMdro de R areka y hmrio de Ireisei qae rige a áíl 
8 ds Diciembre de 1S29 
C o m p r e Vd. t ^ a n o Marrcquí '4 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 
Tetuéa } , * 

























Pian ya cruzan el espacio in -
ya:)o é̂ as dos avecillas. Si vieras, 
lo que me han dicho a 
N o t i c i e r o l o c a l 
.«riílo mío, -
^ de ese piar que habéis escu-; 
^ embelesados. (Con exaltación), para pasar unos dias en unión de Hoy es esperado el vapor "España 
eternos cantores de ^ dis{inguidos hermanos los se- 5" que embarcará con destino a 
' .nía universal,, nobles he- nü;.es de Hernández (don Vidal) He- la península gran cantidad de ma-
U» ? f i??°£ Drimavera! Sois eterno ó de la capital del protectorado, terial de Artillería que estaba de-
raidos Q1 . „ l „ n c . .. ^ ... AUJ» t i r t^onHo» 
I n f i r m a c i o n e s é e u l t i m a h « r a 
De nuestro servicie especial de la Agencia " F E B U S * 
> ' 1 — i 
cundo er 
•Id con Dios, 
m porque en vuestro la bella señorita Alida Hernández, positado en el Parque de nuestra po 
'""do vuelo junto al fango, no man a la que deseamos grata estancia blación. 
^ ..«nipra vuestras plumas, que en esta ciudad. 
^ ^ T d A castidad, magníficoj 
repajo de in0CenCíi:í;s como Tcaro I Hov marcha n la Península en uso 
lQ0* tUVI<>rac;,' vuelo v ver de licencia el distinguido capitán 
T X a ^ o vuestro r i d i - de la Mehal-la Jalifiana sefior Lara 
dP?de el e^paclo iu i , M . del Rosal. 
* ¿ , 5¡gnificado de Rey de la Natu-
jaleza! # , 
• Id con Dios, amigas aves, reco-, >-Uestro estimado amigo el practi-
'd esas regiones donde las lla<:io-• cante miiitar don Joaquín Herrera, 
no son conocidas, y ha inslaiati0 en su domicilio una 
Marchó a Tánger el presidente 
de la Misión Católica reverendo Pa-, 
' dre Flores. 
mmm m ¡mi hm 
mito M Éñ 
Ayer saludamos en esta al pro-
pietario de la empresa de autos "La 
Castellana" don Ramón Pérez Cas-
telló estimado amigo nuestro. ' 
I'KI.Í-KÁ'I ACION DE CREDENCIA- Irucción Piilijica somelinron a la versia que había anunciada con el 
LES DEL NUEVO MINISTRO DE (Irma de Don Alfonso diversos de- alcalde de Fuenterrabia. acerca de 
LIT LANIA creios de sus respectivos deparla-
mentos. 
EN LOS MINISTERIOS 
n(1í humana 
.Mando volváis, cantad « i mis bal-
«mes las excelencias de vuestro hirn 
rñ dp amor. Anidad en las V.crus de 
mí morada, qne yo os prometo se- ^ profesión 
r ¿ mis confidentas, mis hermanas, 
Madrid.—Esta mañana se verifi-
c ó en Palacio la presentación de 
*** las cartas credenciales del nuevo 
Marcharon a Tánger los elemen- mistro de Lituania en Madrid. i En sus respectivos departamentos 
consulta de cirugía menor con o-; ^ artistiCos de la compañía de La recepción se verificó con el ce- todos los ministros recibieron hoy 
ras especiales para los obreros ^nízprzue]a gerrano Vendrell donde ac remonial de costumbre, asistiendo numerosas visitas, 
a que le deseamos éxitos propios do ^ ^ a ^ mism^ el .efe del GohieTm^ aU 
rorque representáis para mí el su-
LTI-L «simbolismo de la Libertad! 
la gestión de aquel Ayuntamiento 
durante el tiempo de la Dictadura. 
EL PROBLEMA DE LOS OBREROS 
SIN TRABAJO 
El ministro del Trabajo manifes-
tó que se acaba de resolver el pro-
blema de los obreros sin trabajo y 
gunos ministros y el alto personal SE ACENTUA LA GRAVEDAD DEL que en breve se publicarían dispo-
8e alquila babilaoién aroaeb'tacW 
palatino. 
valpenVsTm- campeón de fútbol "Santa Bárbara" ¡ para «ne 0 d03 caballa™. lafor- IMPORTANTES 
pprceptihles en el espacio, en tanto para enfrentarse 
blime simbol 
'I^c crolondrinas son 
en 
,P el padre se aleja con los peque-
mieles y se le oye musitar muy leu 
lamente':) Nflños... flores... pája-
ros- cuántos recuerdos habéis des-
pertado en mi alma! 
JOSE GONZALEZ LAGARES 
" U N US" 
Mañana saldrá nuestro equipo|. 
! raarán kiasoo d« la Vinícola. 
Estatuto con el equipo uMogreb" yj *•* 
cuyo partido ha despertado extra-; sfi aiqUiia un almacén amplio, 
ordinario interés en Tánger. | tinglado y patio en el fondak do la 
| Bola de Oro. Además varios ama-
cenes en el fondak León. Razón A, 
MANIFESTACIO-
NES DEL MINISTRO DE LA GO 
BERNACION 
El ministro de la Gobernación 
EX PRESIDENTE TARF 
Washington. — Los médicos han 
perdido toda esperanza de salvar al 
ex presidente de la República nor-
Leamericana Tarf. 
Cren los citados doctores que la 
después de recibir a una comisión| muerte es cuestión de horas, 
de Avila recibió a los periodistas] 
siciones encaminadas a este fin. 
LA POLITICA EN FRANCIA 
Paris.—M. Thardieu ha verifica-
do hoy numerosas visitas a los po-
líticos de mas significación y por 
la tarde estuvo en el Palacio de los 
Campos Elíseos para poner al co-
a los que dijo que lamentaba que NTEVO DIRECTOR GENERAL DE rriente al Presidente de la Repú-
INDUSTRTA 
^ 1 - — 
Salvador Hermanos 
i Ayer pasaron en Larache unas ho 
( ras las distinguidas familias del R ^ ^ h a u s e n í C o algunos elementos se aprovechasen 
í coronel Castelló, teniente coronel • • • ¿e\ acto celebrado ayer en el teatro 
Yague y capitán médico don Juan ge 0frece joven para colocación'do la Zarzuela para manifestarse Madrid—Ha sido nombrado d i -
« . Di^go Ortega que por la tarde re- de 0flcina sabiendo mecanografía y .y proferir frases violentas. rector general de Industria don Ma-
¡ gresaron a la vecina población de con conocimientos de francés. Noj E l Gobierno—siguió diciendo el nuel Calderón. 
[ Alcázar. 
VENDEN una báscula marca T e i Llegó del campo el teniente Ca_ 
ledo seminueva y un molinillo d< | brera de la Mehal-la Jalifiana y dis 
café eléctrico. í tinguido amigo nuestro. 
| le importa sueldo a percibir tra-j ministro de la Gobernación—ha ex-
bajando incluso de meritorio. j tremado su tolerancia, como lo tie- LOS ESTUDIANTES PORTUGUE-
El establecimiento de modas, si-
ne demostrado desde hace tiempo. 
Y el Gobierno—terminó diciendo 
el general Marzo—ha^e un llama-
SES MARCHAN A PORTUGAL 
Leche": - G a v i o t a " 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O DEL EXAMEN 
de una muestra de Leche condensada azucarada, recibida en 
uní iata soidads, con fecha 3 del eorrlente, de la A¡S Det 
Ostasiatiske Kompagni 
(The East Asiatic Company Ltd.), de esto. 
Selit: 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
Substancia seca láctea 
Grasa . . . . . 
74'4 por 100 
43,5 -
30' por 100 
por 100 
Firmado: 
FR. G H I S T E N S E N 
V I S T O BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
E l Cónsul de España, 
C . T , J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
jtuado en el pasaje de Gallego, (cen- miento a las personas'solventes pa- , Esta noche han partido para Por-
tro) se ha trasladado a la- callo de ra que por cuantos medios estén tugal, los estudiantes portugueses 
a su alcance, aconsejen y eviten, 
para que el que gobierna no tenga 
¡ Alfonso X I I I , casa de Fava segundo 
derecha (encima de la ferretería el 
Yunque. 
que han permanecido varios dias 
en España. 
A la estación acudieron a despe-
Dr. J . Manuel Ortega 
que tomar medidas que garanticen comisioeng de es_ 
el orden y que é] sería el primero ^ . ^ ^ espafioles y ge vi 
blíca del resultado de sus gestiones. 
LA REBELION EN SANTO DOMIN-
GO 
Santo Domingo.—Cablegrafían 
que los rebeldes aunque dueños de 
la ciudad aún no se han podido apo 
florar del fuerte donde las tropas 
adictas hacen una heroica resisten-
cia. 
Se da como seguro que el Presi-
dente ha huido a los Estados Uni -
dos. 
CONSTITUCION DE UN NUEVO 
AYUNTAMIENTO 
En Talleder (?) se ha constituido 
el Ayuntamionto y ha sido nombra-
da alcalde la señora doña Amparo 
Mota Tey. 
Al posesionarse de la Alcaldía pro 
OCUUSU ae .os Hospital Mmter ¿ t ™ * .o-nento y E e i ^ a Na-j J = , repU* e ^ a e a l o , ^ ^ ^ L T 
y de la Cruz Roja j A1 salir del regio Alcázar, no h i - : tomado sus medidas para impedir En este Ayuntamiento ñgura co-
Diplomado del Instituto Oftálmico cieron manifestación alguna a los que en lo sucesivo pudieran verifl- mo conpejal la señora doña Elisa 
Nacional de Madrid periodistas, 
y de l'Hotel Dieu de Paris j AUDIENCIA REGIA 
Camino de la Guedira número 34 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
en lamentar 
DESPACHANDO CON EL REY 
Estuvieron esta mañana en Pala-
cio despachando con Don Alfonso,' 
vas a España y a Portugal. 
MANIFESTACIONES DEL O EXE-
RAL BERENGUER 
el Presidente del Consejo, y los m i - El Presidente del Consejo general 
carse manifestaciones que como la Radio Moins. 
de ayer, produjesen alborotos. 
&NÜMQEI81 1N DIARIO 
Después del despacho ministerial, 
S. M. el Rey recibió numerosas au-
diencias. 
FIRMAS DE FOMENTO E INSTRUG 
GION PUBLICA . 
Los ministros de Fomento e Ins-
C A F E M A D R I D 
I • 11 I i l»u 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España. L A R A C H E . 
L O Q U E D I C E M L Q 5 C U P A D O S C O N 
« 1 1 /ti* 
HamlBm mStod* <U eapseién POR M E D I O D E PLANTAS ásseubterto po? el Ab&tt Kamon. 
C* ai ftten» 
ti ir* 
t?. m 90*9» Mas ras k« enrate ra-
c«»r«l\!rtiirBt» qc* Tmto r-*-
ra bao* wmttbot *3o3 7 lubteode vMo 
cvtrw «a te* £iaUsi&s Rfpútllt** «a 
í* ^L******- tai eaa» Bettvla. ColomW*. Venaiu*-
T ^ f . labau r Caatra Aaoértea, ao pa«« «oeca-
i m mm e«raaa, toaos ra» ÍMJM feuntM, 
7 MTM •winrhiaa. testa «a* feaae pao« 
1 C*atr* i»Arlas 7 m señen ma-
Ba tarvÉc «• la MalMU*. aa T*-
•*»auiat 7 coier mmoanaa arr*-
• «Oaa «wt, ecraa 71 lea áajo (Oftfi*, <a poeoc 
* ^ vtM» aaraO» é» «aa cBfamaúaá toa. 4M-
M yô ieNs kMtarto, 
»ranf«<or tt» *as CVM 7 é t 
"•^•A»1».—Taaía cea gru itmf*cr1C« m tea-
^ ' ""* •* MTVl«lm!eQU3 por loa «célenle» raaoi-
r,r^?fUalao> «• m attrannadBd dal aatómaro coa 
eaj» M lurxTlllosa Cara a.» I I , yoiUca-
Ú. T. 9* 
bn (Jt «n p-J«,h;?í*!U5 CcíCWiy ti ttítk St tOTíSdíJ SU ; 
i caja* áei Abs^ Haraon c.« s, para dolor, pu^ ne j 
ta podía moTér hacia Uetnpa. n; corittauar su aego- ; 
cía, stemprt «staba ««atado « «lUss, y a^spais de ; 
tomada» so curas corrt perfectameiue. pata é\ vino 
a Banolaa 1 buscar cuatro caj»s mas para este aflo, 
ao por eocomraraa atacado oír^ rea ilno por nDedó i 
• TOírar a aufrif.—Crosrucru da Lorenio Ouar, Ba- | 
ftolaa (Oaraaa). 
PVUB&HOi.—LfiQa«6« aray tsnútcláo a la con 
*.* 11, paca «Mpaáa «a doe atea i» aarcrn&o 7 ao 
••eaatraada m*t*rU. raa ia cura a.* 1» m» cr.ecsc-
*m.—f. T. S, Canal (AUnata), 
L x R Á I ¡ O pi4a cos ^ mipái |¡ 
Laboratorios Botáoicoíf: Ronda ie ta 
Jniversivl ic), 6, Barccloo*, o Peligros. 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . « L a 
Me^iciDí V^etal** que enseña la ma-
era de curar las enfermedadffl p«r 
medio da pUntaa, 
Nombra 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebró Consejo de 
ministros en el Palacio de la Presi-
dencia. 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Cirujía menor. Inyecciones 
DICE EL GOBERNADOR DE SAN Horas: de 3 a 5. Especial para obre* 
SEBASTIAN 1 ros.de 7 a 8 
El gobernador de San Sebastián" 
ha prohibido se celebre la contro-l 
4} junto a la antigua Chinguiti 
Casa de Correos 
Mf 
•wa.—Ttnga la aaf.sfaceiaa da tsaaefer* aa 
aaradda «a roma torrada esa 4 taiaa éa la 
cara I <*; Abata Hamoa, i* «aa aa a» aaMa eM« 
IDIIMI. aa eOstaate üab*r pftftaña toeald«a aa «Ta-
ra» 7 MCEsaiM «a mas elaa«f>.—/. a. Sea p*ac 
de OoJxola (Ooraaa). * 
ALauMINUltlA.—El afta pasado tomé I tetaa ae la 
cara a.* I 7 «aaM perfeetaiDeata carada aa la afiaa-




DHotiUrt^MfDIAl.-^iMiJiei« Modcrai»^Atenida Pr 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda UrUreraidad. 6 Rnroaiaoa 
~ a 
M M M i 
• w a , - . A R A C H E 
Q u é e s l o q u é fcstán b u s c a n d o ? 
E l bote que contiene la deliciosa cort* 
f i t u r a b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y que rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
S o l a , sin diluir, t a l cua l sale 
del bote. 
" D I A R 1 0 ROQUI" EN ALCAZ^ROUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Del servicio público 
de camionetas 
Relacionado con el servicio 
público interior de camionetas 
para vipjíros, recibimos para su 
publicación, la siguiente carts: 
''Sr. D. Francisco R. Galv'ño, 
corresponsal delegrado de DIA-
R I O MARROQUÍ. 
Presente. 
May señor míe : Aunque en dis-
tintes ocasiones, y siempre res-
pondieudo a requerimientos del 
público, se ha ocupado urted de 
la conveniencia de que se esta-
blezca un h^ra/io de sahda, me 
permito remitirle la presente para 
rogarle que insista usted sobre el 
mismo asunto. 
Las vallas del 5oco dor en todo momento a las msyü res atenciones. 
De esta form* no se perdería j Los domingos por la tarde y 
inútilmente el tiempo, pues suce-jpara que el público pueda pa-
de muchas veces que por esta? 
falta de horario fijo, el púbMco 
e»tá desconcertado, y es cauia 
muchas veces de que se le haga 
tarde p¿ra ir a determiaadds si-
tios. 
Por todo ella es de esperar que 
nuestra digma autoridad local dé 
las opisr'uoas disposiciones pvra 
que el referido servicio de ca-
mionetas, que hica el recorrido 
interior de vi~jeios, establezca de 
una v?z, p»ra siempre, horas de 
salida y llegada. 
E-íta ha de ser una mejora que 
será bien recibid» por el público 
en general, ya que de antiguo 
Resulta excesivamente ni?lc lo ,constjtliyc esto una jUíjU asp¡rj}. 
y perjudicial para el púbüco, que 
el servicio interior de las referidas 
camionetas, no tenga establecida 
horas de salida para no hacerle 
perder al púbüco inútilmente el 
tiempo. 
En todas partes esta clase de 
servicio interior, tiene estableci-
do por disposición de la autori-
dad, un horario de salida, y nc 
nos expHcamGS c! por qué la po 
blación de Alcázar no lo ha de 
tener también, ya que ello supo-
ne una facilidad para el público, 
que tiene que udiüzar este medio 
de transporte. 
Por !a falta del esUblecimiectc 
de ese horario, resulta muel as 
veces que hay que perder más de 
tres cuantos de hera en espera de 
que salga alguna camioneta de la 
ción de todo el pueblo. 
Concierto de "piano 
la piano" y de dúo 
de arte 
sear tranquilamente por todo 
el Soco de Sidi Buhamed, coa 
exceleate acuerdo de nuestra 
primera áutoridad civil, se vie-
nen poaieo^o a valLs en las 
dos partes extremas del referi-
do Soco. 
E l público, qu3 de antiguo 
tiene convertido en paseo toda í 
esa parte, de lo mas céntrico 1 
de la i ctual pobhción. ha visto j 
con agrado la colocación de j 
esas vallas y desde ua princi-! 
pió aplaudió lá idea. 
Hoy nosotros, y velando por 
el mejor tránsito en el referido 
Soco, nos vámos a permitir so-
locitar de nuestra digna auto-
ridad civil local que los do 
mingos sean instaladas esas 
vallas desde lás primeras ho 
ras de la mañana. 
Fundamentamos nuestra p̂  
tición, basándonos en el «-nor-
me tránsito que hay por todo 
el Soco de Sidi Bubamed to 
dos los domingos desde por U 
miñona. 
Todos sabemos que los do 
mingos, como d í a de seco, vie-
aen del c-.mpo, psn* f xpetder 
plazoleta de Sidi Buhamed. 
[ señor Dubois especialmente envía 
hjrual sucede con el púbhcoj n™.™™ 
15 i j t do Por la The Aeoliam Company. 
que viva en la parte alta de ia j 
ciudad y que por no tener «tas j Será ejecutado un programa con 
camionetas horas f i j « de lleuda obras de Litz, Chopin, Me^ison, 
o salid., tenemos que pender Us-. Saint Sanz' WÍGlliau3l% Granados, 
timosamente el tiempo, o decidir-;A1^Iliiz y otros-
no-» a andar a pie todo el címino. 1 Para las iuvitaciuues podrán re-
Pueslú qus ya son varias las cogerlas cuantos quieran asistir a 
El domingo 2 de marzo, ten-
drá lugar por invitación a las cinco 
de la tarde, en la sala del café La 
Vinícola, un interesante concierto 
de "Pianola Piano", y dúo de arte, sus mercancías y »-fr ctu >.r sus 
organizado por la The Aeoliam Gom compras, como término medio, 
pany Ltd. de Londres, y sus agen-| uoos cioco mil musulmanes, 
tes para Marruecos señores Bem-- Sabtmos también que el pa-
baron y Kazan. I so cb'igado de estos musuími 
Este concierto tendrá lugar con nes es toda la parte del Soco de 
el concurso del conocido y ru/able S;di Mesod, Soco de Sidi Bu-
violinista don Manuel Saenz y del hamed y piaza del mismo nom 
_ bre, 
Ei hecho de que no psté Í r.o-
\o : d iS tes v illas desde por la 
imfhU'S e quy censtante-
mtnt: estén traosit 'ode por di 
Cno sitio todí; cíase de autos y 
camionetas Es'o, aparte la 
dit c .Itad queotVi ce p^ra e! 
t á^sito de los peí i tor?es , supo 
camiónelas que h^v pu^ata« p»ra este concierto, en la caá* de los ^ ' : ne t a m b i é a un pel igro, 
esta claie de seiv^ci s, conven ñores Bembaron y Kazan, situada 
en la calle Znaidía. díi que las eû -.r» î de^ int -v i 
nleraa eo este a u^to v Iwn fij -ra 
un horario dá saliiií y I f if̂ f̂t. 
E a espera que u ited si*br« Í-J 
slstír sobre esta justa petición, ce 
ofrece de Vd. tff no. ¡J. •» 
q. e. a- m., 
UN V 2 C I N O A L G E Z A R 
Áicazirquivir 27 Febrero Ig^O." 
Como muy bl n dice nuestro . 
Comunicante, no es ia primea 
vez que nos hemos cu o do de. 
elle apunto, por cnrisider^r o be 
beficio^o para el público. 
Realmente, en tt.áns p rtei es . 
ta C'fisc de servicios e!*tan sujel-:'? 
a un horario de salHa y heyad»!, 
siempre en reláción con li impor-j 
lancia o nec:sid«.des del pueblo; 
rl» rjie? 
.OMPRE USTED UN PAQUETE DE 
BLUE BAND 
51 producto que sustitnyp la mejor 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA EL 
SIROCO 
LEA USTED MACANA 
"DIARIO MARROQUI" 
Recordamos el ps^ado do-
mingo que, apesar d - que el 
seco celebrado DO í v é i m p o r 
tinte por e sUr en el mts de 
I Ram'dán y por t¿nt^ no fué grande la afluencia de mu ui 
m nes, a jausa el contiuUd 
paso de '.<utos y camiones , se 
h «cía d i^c t l i s imo transit 'r por 
/odo el soco. 
Ccnvend»íá que-e*^ vi ci'>n 
de estas mole stía^ y p r m t 
Noticiero de Alcázar! 
Terminado el permiso que ; 
disfrutaba regresó d» Sevilla el \ 
íulto capitán j e fe de ios Servi 
CÍOÍ de Intendencia de est 
plaza, uuestro distinguido ami-, 
go don Luis Uiloa. 
Pe^ordamos a los señores; 
socios de la Peña Militar y a 
lias distinguidas amiiias de la I 
I ciudad del Lucus que deseen 
„, . . , ; asistir a h Cena Americana E ! lueves en la tarde y s Í . ^ , ' , ^ . que dicho Casino cele bra ms-gua estaba anunciado, tuvo iu 1 
gar ia reunión de la comisión 
de fiestas del Círculo Mercan 
el piso por ese sitio y durante 
esos días a toda cbse de vehí 
culos. 
El púb ico vería con agrado 
que asi se hiciera, esperando 
que por ser justa y razonada 
esta pttición, i ueda merecer 
la aprobacióo de nu stro cen-
! sul intervector. 




Hoy i de Marzo de ^ 
Estreno de la gran pel¡ 
cula de ia Casa Paramoilnt 
titulada, 
1 B 0 D A GONVENCIAL 
Butaca, ^ 
ü o a gran orquesta anjet¡. 
zará el programa. 
til para acordar en definitiva 
los bailes de máscaras que ha 
de celebrar este organismo. 
Después de una amplia dis-
cusión sobre ei asunto y al ob 
jeto de no restar animación al 
ñaña domingo, que pueden 
hacer pedidos de mesas hasta 
hoy sábado a las doce de la 
noche. 
Regresó de su viaje a la c^pi 
tal del Protectorado nuestro 
estimado amigo, el acreditado 
los demás bailes de las dife-jindu%triai de esta piaza D. An 
rentes Sociedades, se acordó |tollio Díaz S gura-
celebrar grandes bailes de más 
:afé Restaurant "La 
Unión1 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios Ca-
fó exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUIV IR 
Droguen j Espaflala 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy yábí-d j celebra su ficsti 
onomástica, nuestro estimad 
amigo don Angel Ga;cia del Ri 
vero, al que le deseamos muchas 
felicidades en el día de su santo. 
• • • 
Regresó de su vi» je a Casa* 
blanca, nuest o buea amigro el co-
merciante de esta pU 7», dea | Pinturas, desinfectantes,- droga en 
Iss&c Berj?el. 
* « • 
Para v.sher B SU cHentela, estu-
vo en esta ei iuduslrUl de esa 
plaza, don Fél'X Born«teia. 
^\?ÍSO i m p o r ú n t e 
caras hoy sábado y la v spt̂ ra 
del domingo da Piñata. 
También tendrá lugar un 
gran bíále infosnúl, que segura 
mente ha de celebrarse el ter-
cer día de C^roavai p o r la 
tarde. 
Por tirto, hoy a las diez de 
ía noche, celebrará el C i r cu lo 
Mercantil su p r imer baile, pa-
ra el que í -xists extraordiníri 
animación por parte de los so 
cios y fVtfúlías 
Edtre los asociados ha cau 
sado excelente efecto el acuer 
po de celebrar dicho baile en 
U víspera de Carnaval, porque 
de esta forma se puede des-
cansar al i Ü siguió ote, por s*-r 
doming-T' Dicho b ile tendrá 
lugar en el íocd SO-ÍAI, que h -
.ido iu^amtDtc e n g a l a n a d o e n comn;íc&r\ ¿ clientelal 7 » ^ ^ * ^ 
'* ZÜHTO P ü r ía co-1 y público en general, que ha intrp-j ^ d« loi ^ 
ducido grandes rebajas en el pre-' Qftdos eiíícs & la misma borau 
ció de este servicio. j Servicio üc carga entrt la foto* 
Desde el punto de salida plaza de" oidn y la ^QIÓ11 del itn&u% 
Sidi Bubamed al campamento d« Re j 
guiares, Hospital, Campamento ge-| 
neral y la estación y vice versa, 20; 
céntimos y a didi Bugaleb 16 cén-
ALMACEN DE MATERIALES DE! timos. 
OONSTRÜCION DE ELHADAD Y Para niños y militard» sín gra-
SARAGA IdUBclón 10 céntimos. 
general. Perfumería artículos de hi. 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Gasa Soler 
Agencia Juan López 
Servio io de camionetas para pmi 
I ) . Pedro Cálvente, propietario : ier0B. dé Tefl^ 
de uno de los servicios públicos de ^ - A K , v ^ 1 I Muirte y Mezerah a i u eeho di 
; camionetas de pasajeros, se com-i 
mi^ióa org.iciz^dor.í. 
D<da la dnima :ion que hay 
para este baile, no dudamos 
que ha de constituir un reso 
nant - éxito para el l írculo 
Mercantii. 
•-e 
Maderas, hierros, chapas, cernea-j 
tos, yeso, carretillas de manos, ou-j 
bos para mezcla y cuanto con el i 
ramo de coastrucción se refiere. • y - r fácil !ad d^í f f á ó t 
peatones se p u i i e í, s ' t f t. lunto a la Avenida de Sidi Ali Bu« 
r i d s s v í ü í s los r o m i Vgos d s-: gaieb. 
de por manan*, i m p t d í e o d Q • ALCAZARQUIVIR 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zulcsi 
frente a ia Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
m u vm&omoo i 
e i A f t i s H A S ES* 9 y 
Agente: Guillermo lUyef. 
Deapaeho te feiliele^ ¡mto. al 
donde están iostaUdos. Los vehículos de esta marca son loa 
No prttenáemos que C B ^ J Í . , |NÁS BARATOG| ^ DE CQA&UMO MÁS ECO. 
D quince miout-s te .en^ls- j y ̂  áutñclÓQt 
da su sa i-̂ a Iss a'-.tedíchis C 'ro«o-| 
qiií en tan escafo tien-po h yn] 
iuf¡c:eot< numero de i üS i o que j Agente ptra Ceuta. Larsche, Alcázar 
pueda ocup%rl». yArcib:J03E SANCHEZ MARTIN. 
Pern sí se pod i ' h Ou-j . 
Lar&cbe: Travesía Chingfuitt (Ueiega-cada vti^te mioutes se les f-biisra-
ra a salir la p.-r»';a, pnra v. o-
t ja y facilidad de público; aeree-] 
ción Hispaim Suiza). 
Ceuta: índepeodeocia, 41. 
lOfeQül HALLARA PBTtfi 
m B L AMPLIA DOfOW* 
moN DB TODO cüAjrrd 
paRQüa m SKGCIOS 
I d e a ! 
O J k B A 
DESDE HOY 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES "La Castellana'* ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO DE COCHES CERRA-
DOS ENTRE 
m A l G é t z s s L i r - y v i o © v e r s a 
CON ENLACES DIRECTOS A TETÜAN CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
ESTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MlLlTAftES COÑ LISTAS DÉ É 
Agentes en Alcazarquivir: Benchirriol y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi Bv-Hmed. MBARQUE. 
tu 
